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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO 
TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA n. 10/2017
Processo STJ n. 21948/2017. Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Cooperação Técnica 
n. 10/2017. CELEBRANTES: Superior Tribunal de Justiça e Faculdade de Economia, 
Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. OBJETO: Aditamento a 
alteração de cláusula contratual, qual seja: “CLÁUSULA SÉTIMA – O prazo de vigência 
do presente termo é de sessenta meses, contado a partir de 15 de dezembro de 2017”. 
VIGÊNCIA: A partir da data de sua assinatura – 9/10/2018. SIGNATÁRIOS: Walter 
Disney Noleto Costa, Secretário de Administração do STJ e Professor Dr. Fábio Frezatti, 
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Este texto não substitui o publicado no Diário da Justiça Eletrônico do STJ, 18 out. 2018, p.1.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
